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Paris has just witnessed vivid illustration what might have happened to
ASM W F0!
ASSOCIATED
ALBUQUERQUE, SATURDAY.
A
An
Rome, Oct. 10, (via. London 6:10 p. m.) Despatches from Berlin state that the capitulation
Antwerp had unprecedented enthusiasm throughout Germany where the general opinion
that the fall the Belgian city marks the beginning the end.
Everywhere there signs great rejoicing,
the streets, acclaiming the army.
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MASS OF RUINS 10 VICTORS:
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from Eastern War Zone ly Sur-leud- er
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An Hour After Breakfast the Day's
Done.
Lint, threads hair and arc
easily picked the; carpel by the
new air-driv- en brush, an exclusive
Frantz Premier feature. Ask us
about the Frantz Premier.
us for
Pric.:d at
00
DUNTLEY COMBINATION PNEUMATIC SWEEPERS
Metal top, solid pressed metal side?, and reinforced manner give the
greatest possible strength. latest type machines with positive self-adjustme- nt.
The results daily machine will surprise you. PRICES RIGHT.
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OUMOND COAL
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STOVE COAL
S6.50.
LUMP COAL
$7.50.
Aztec Fuel Co.
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MARINELLO SHOP
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I NO OFFICIAL MAP OF
li AT Di Tnnrnrii tp
As protection to myself and tin public I have made dil-
igent inquiry of our Mayor and Cjty Engineer renardinj
the new official map, v. hich the Albuqueniue Abitract
Company advertises it is biirtir-- out, in competition tj
MY NEW CITY MAP and I havs been inform, d that NO
OFFICIAL MAP IIA3 BEEN AUTHORIZED BY THEM
OR THE CITY COUNCIL, under the present adminis-
tration.
Signed WM. L. 3TALEY.
SAfl JUAN COUNTY
MAKES A GREAT
Gets Three First Premiums
for Fruits and Farm Pro-
ducts; Bernalillo County
In Fourth Place.
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Great Railroad System. Un-
able to Fay Its Interest.
Will Be Sold from New
York Cjunty Court House
Steps.
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THREB
Pawn Broker's Sale
Watches, Diamonds and Jewelry
Never Sold at Such Prices in the Southwest
READ! READ!
$190.00 Diamond Screw Earrings, special at SI 43.00.
$115.00 Platinum Lavalier. special at 337.00.
$70.00 Locket, five-eight- h carat fine White Diamond S45.00
$00.00 Diamond Bracelet. 5 beautiful Sto nr s $36.00
$95.00 Diamond and Garnet cluster Pang S67.50
$500.00 Diamond Ping, two and one-fourt- h cuat perfect Diamond 400,00
$350.00 Diamond Ring, one n nd three-fj- u i ths carat. Blue White 275.00
i
1 lot vntches. Gentlemen's sires, all mak s. each 13.00
1 lot ladies standard makes watches, gold filled casrs. each S7.50
1 lot 17 Jewel gentlemen's watches, all standard makes, p 11 in fine 20 ar cases. .
SI0.00
19 and 21 Jewel Elgin, W'rtlthfim. Hamilton, etc.. 20 year cases SI 6.00
A few fine 8 day Clocks. $8 to $3.50 values, eacli 53.75
Several beautiful Ormulu Gold and Gilt Clocks. Half Tucd.
Solid Gold ladies Rings, Stone Sets, values to $6.00. each SI.75
INSPECT OUR WINDOWS FOR SUGGESTIONS OF THE HUNDREDS OF ARTI-
CLES WE ARE 0FERING AT THESE i RICES.
114 W. Central.
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The law gives the
finder r.o title to lost
property until he has
made a "reasonable
effort to find the
owner.''
CJ The reasonable effort
is to advertise it in
the,4Lost and Found"
column. Apply the
golden rule.
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The Fair is Now Over
And it s ti::.c to settle down to home aff.iiis .ig.iin.
Arc You Prepared for Winter?
In st 'Vt-s- , ( ii pf"i. ruLjh and furnitui t '
We aie no.' rj'ired to supply your needs in tins
line fro:, i i;;r new store iiew good.
You uill- - ive n ii;if-- ti you see my unb and get
pnres '. Hi!1 you buy.
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FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
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THE GIFT OF
Skilled American
TO
American Business
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t
FIVE
by the Most Discriminating
Judgment in the
100()-K-30- s, 1 ton, sold to the National Pure Water
Company, of Kansas City, Missouri. July 31st.
l()5-K-50- ,s, 5 ton, sold to the Pacific Motor Coach
Company, of Los Aneies, in April.
The in
Kclly-Sprinfic- ld Motor Trucks are in constant daily
use by the Ford Motor Oil
United States Marine Kodak
Clyde Line, and numerous other
firms of renown.
Adaptable to all and all Conditions
Til
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E NEW MEXICO STATE FAIR
ALBUQUERQUE, N. M.
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Company, Collendcr Company,
Corps, Eastman Com-
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nf 1....-H.- I: S. iwi-Iim- j
1 Iiiii! in. iii ., ll t rii.i.-.s- : M if" 11
Aluir l:i!n, p.iiiiM ami I'limr 'I' -
u-- i in-.-- . j
- !.""l a; '.'I, in. T. M.
1 '1. rr ik. mi pi 11 I'll li-- t
I'li-a.hu- ' . v il II a. 111 :i "I
7 .'In p. p. 1. 11. In. ti ll ; P" p.it'-r-
t I'l Hi. n ll. lit; HIT . II. 'II. "I'- - tiT
ami ii;i-- 1..T.1 up' s. ii r t;i,:.'
T"p1i- Ir x n.utt li'.ii. 'Tin- l'i-TI1.-
Hip I.i '
Sp.-- i i.. mi.-..- . f.'i tin- up rim. k '1
1. -
A'Ulii iii. Tliv Wi.i I l'' i.' ....
Si. I,,, "i ;;.n i.i ' 'I', i.i
M..--. K' -- i II .r. Ii.
K. t r T II C
A lit Iii-ii- i : "1 'i.v tii.- tii'- - I tar"
y.'io; ' ' ' tin- Spa V
M..--- t. r I 'u'i.i i'a .
'Mill will ti.- III., list Sun-la- Ill.lt
Mr. MIik'ii w.ll "' ii v Hi'' pnlpii "f
Huh linn n .1" niii. Ki Ii"
hhi.lliil in- I'rapp.ill.t' il .11 K..M,.- - Iil'illi-tliip- .
fi.r a (.. .111.I ti ini TI) im Imr. ll
h i a tin..- Iiin i f f'.ur y aiM ari'l
thtpi
.'.'Mi'in; Si 'iiatli ":'.; it.'I Mr
AlliH'.p x 1',. i . II.. tv ll
I'i"..k, T. j.11, wIht,. tin- . ..t-.f- i r- -
n.
..ni. in A r y M tpI i t ni"i nnii
This ihnr h h ih hnl a phi iptihHi
Kt'.w'li up.li-- r his ia.-i.- .r if-- .
'li'ir h i.'li:,'i- ai liii- - ..r-li- T
i'f ' litl.il nM-ti'- ami Aiip. Hurt
Ills I.i iti in-t'-- J 11 :i it llli- - .1 ft 1'i'ir
J ra 11.
Mini Mip II. in- - i.p'. tin- 1 , 1 III
H '.t ii-- 11 hi, i kk i,f id;.--, .h'lf li t'.r
flii p.i.sl will ali, h r I" r ' "ii- -
lll-lt- Hil tl... I I k.l l"ll lu-
ll "M-- . f III.' iy r 1 '. I' :.
rii'-- i I liuri li.
ft I PIT l.il at.li.ii- nl. I S.iillhTlnr.l kIh-.'I- . I'd. nl. . i ik. .1 r lir'k-111- .
in, p.i!.,r: .M,-- l.'Pth i;.iP. ilm-ii.i- h
kk; 1 1. ,. I'.'i U li' Ll, mpiT in- -
Experienced WcMtiv.il
i Adviso filollier's Friend
'
i It la no prrfftotlv uf to MM
n4 hia hren of Hu h rr.-ii- t h-- lp lo a.
bust nf rFpi'iT-tn- t iiiiilhi.ra, thn aronin.
XIriem-.i- In tltm 111. wt liappy
Uvlnr t l.e uh i,f "Mulli-r'- a
Applli-i- la lh !.! imlnill
lYtuiu Ivn IIn purpnuH U tn th.i
liiiUu liml.iii iiHin tli ciipI ari'l lla-tncn- la
from mux ulur riniiun.liiiiiMiri Ilia aurliif la a, i.f Ana
t.erva Ihr.-ati- mil tha f.nilf, naiilili.v
rmProi-aiPin- , 'Mothfr'a Krlmi.l," la
4lrmitnil ti lulf thn iiiiivrulnr
fiirc aa to avnl.l tha uni..-- . Mnnry an l
roiitinuuiia i'iiKl" unn tula inyruj of
licrvra. It la a n il. x a 1K111.
, Appliril ti III i'nii it aT'.rJa tha
....,,.p maaiNifi. In i.rrvrnt
1 bouaanOa if vromi'it haia r"attn to
ti'liaa In thia pli-n.l- h. Ip iiiiUit tha
trvlna nrJi'al if nii.ihi.rh.jo'l. Th-l-
Mitra r rl.munit rxl'li-m-- f Ma
xnl.ia In wiunrii. In u1 many yfra
It ha riima t anJarJ riiutn)y lur
th vu'l""""
Ttti-r- ia arrrfl wll-aturr- , driij
a.ir aiivwI.T l.nt tmt yan an vaaily
,.1'Uj-- i a twitm of -- M'ihT, Frtn.l" anj
tu rvrrir town i'l lllana la a,
! is I in h' hrlf tianl It In rarli.r
ra. Kirrtaiit mollivra ara ir4 tJ
- Milt apiii.aiii an.immit 1.1 imifurt.
Ui-- f'a (''ru-iii- l i TMrt lrao-H- .
Mni(l.r '. 41'' ji'ar lti.ij..v,
..i. tJvuJ Ur vuf kit' '
it nf Ihp Suml-i- H'hinil; ll.ur
Kiank. piinl.-n- l lipwuiMi
J kIi 11 i I'.i'ki iiImii i! i:in lor nl ilimr,
I'll. .11. wuirlnti at 1 1 a. in. Htul
7:U0 p. ni . Willi premium ) the
I'll-!"- Milium Mipipp " Pauline
I xiiri.ilii.ii." Thi" iii-inni- nuliji-- i I
"CliriHin Wink nn.l inn.".' Spe, pii
IIIII.,.' Ml l'"l h ai-r- li IK.
Si.inl.it li.. nl ! I i .i. in i'l
it "I III tl'l' 'It I'l ll.llill HCIVIlP lit
li in . in . Mi. 1'i'lhriH,
t.iTtiii'n I vanm Hi al l iiiliiMi'i I tiuriii
i.i in-- , o I II ih Mi' il Htul l I r. 1
uu iini'. in tin. laPrnty l.iiililinu. Curl
li nt UJ . Kt '. M"i'tiin aprvlip anil
Id 5 u Yin. k.
ikX'r N'rli-r-
lio.l.-- II.. II. I ml Pint t , ii. Int. i'l II.
1. i in.
PliUnle. 'I'l' III. Ir in II M1II..1'
i 'ii" pin i. st i nil.) 1 1
II iiiii I.'
I 'It .1' Hill. P.
luiet ' Ai Pauls tin- - Mint."
i mm. iri. l;.. in i t T. Hi wi l,, staiile)
s..Iit
I'cii.Iims
.
1)1 i "An Sli.i'luwi fan! l
ll'ii. I iinl S ' I li i .i il i , tin In
'If- I'll'.
A.l.lri HK.
lt I"" I'"
.1 I l.lll.
Pl'Mllpll'.
M. I'mil'i I Aiinui-il- i nl l.iitlii iMii
liiin-li- .
i'.'Iihi' hiltir nviniii- - .iimI "Sixth
t IM ml I'. s. Iiiii . i. i..
I':i!.i"r, pii iX'ii.i m miih S M Ii
nn-'-t- ilp.-ii- li:i;!.
Tin- "Ui "f I I I
11. in n l 'i . 111 Willi mi 111..HH l'i
III.-
.ast"r
JS n n m In.., I, in 'li ui- i.t I". f.
Uiif.i. ;i i ". .1 in
M, I. ili. Ki.ixl.i-rii- i r I. l:n-'l- .
hi.ir nt 1 4'. p. 111. T"'P , ' Ni-x- l
f'.i ''111 Si" n-- t ''
I'll M'.ll.l.l. l lt lllllU HI IM'M tin- ..- -
t.iii',1 I.iimii.h.s imit.nn "I thi- - Kii- -
ill-- . 11 ,.t IT.
ll, SI.' .1 ,h iiiir I..-- -. i . Ini -, hit .
7 ;i 0 . in.
Tin. IiikI in. it, 1, u nf Hi.,
.1 Ill-- t ii .1 i l.l.sn M K'l.lnlil) .It J
p. 111 I'ari'lU in- rxpi.tiil t.. liilt-Up-
.". .iii'l kiitih I.' ,111. mi-- r
lipi.it " 1I111I li"iii. All ..nini I
wli. tln i fri.in hnr. Ii Iphih x ir
Ili'. .11" Wil'i'llli' pi Join ttli- - i;ihs.
I11111111. nliii- - I I'liit-plpii- i i linn It.
.
t I t 111..-- 7 a in Tin- - KluXHIii
.!' '. il urn hum itill rr. iw- l..ly I'nin- -
11111111. Ml 111 il il.l.il S.' "p in I
I" a. 111., lulill 111. ims I Ki t tin. I),
1" .i ill.. "tilil 111.1t I..-- I Pv II. H i.rni'
An liliihh.'p .1. II. I'.tu ul. H li . ,,nd
l'i in .1 p t p. 11. 7 'in p. in
I'.riMi.luuy ( liri- -i Inn I11111 h.('..imr li'.l'l aki-iun- hp. I
r.
Il.l.l,. mIi....1 .1! '.1 '. .1 in, A- Is Jinl
'llllptl-l- . A K... ill lli'll.tl .H
At-t-
- '-
' t r "tii r ix hty lliliii1.
M.'iniPK vt.irslnp
.it 11 ,1 111 lli-- t
p i Will .,, . lip, ih.- pulpil A
t,ii.i-s- s tn.-i-- t inn ni ,..,w
In- TI).- 11. . t .1 h.in smiiii- ln.it- -jt.T, p. ;.iiii..'m lu t lit, ni;rinii..ti.
'ii ik i, m i : n.l.'ii ..1 i.; i; :;ii p m
I'. I,:,. Mil,:, iiii.I i,i..wr.
M'i,.iiu .u 7 1. All 1111 Hi-i- l to
iln- - 'lip- nu Ihtm u: t In-
r.ii'li' h. iii. i.i, npi iaii , ai' uim-i- p.
a!n-- : I.
I..it I...iiIk .1... Mi nai it ,"ii
, l J W .111 ' i n.-- . I ' I.
Il iw an.) T Wait- - an uuMi. i"
MIU- - llll'. I Ml II KII. MM'
tl.'.rll.
I'irsi I'apn-- i ( hull h
'.I nal vl ,1 , l, is ml .1 . ii-- .
Siili'la;, kiIiui'I at '.' .1 III. 1 1 i u --
i.i r k i r a I II a 111. a 11. i :i'i p. 111 ,
."lulu Pi .1 I, llujar.l Mat.- Si. ti-
ll, iv Ki'hn") .iki r l"f " w Mi X!' '
Vi.utitf I'l'.'p,.' k nii-- i t.i.K at '',
p. III. .N.'li' tin- 11:1 )' 1,1 hnur I'JT
I" ITIII'.k,-- HIT". ITU
'rnt rrcsli)l-iiiii- i Inin h.
'
" r 11 r Siltii aittiii.' a 11 ' I Kif'h
Mil ii II uli A iii.ipii, p.iMi.r.
II.". ..'iiti W ilt. r iii :
ChaiiiPT A H 'riTn i i, iixk..'-;i'- . '.m-l..- r;
n ki'Iitp li"H K nt iiniial
,1 1 i n nr.
Snmlay M' 1 1. '. 11 in ; tn..iTiiii.J
f...r.nip. 11 ii'i .n k Si nii'Ti l
r'vrn.iiK ..rnhip. 7.1'. 1.'. In' k
Si I In-i- ! "Tin- - K..r' mil- - nf Mm- -
I'lll'IIH'.''
Jiitii'.r I'hn.'iti in avnr Mi'TiTy
rin-f- l H Sunlit, 3 .'l'i p. 111. Thr 'hnn-tta- n
Kiuliiit'T H"i iihtIh at l I j
p m.
Tin- - laiilu-- Anl li".U n I i t. .1.1 I
ii ; ' n r in thf h u r h Tin-inla- nftrr-iH'u-
Tim Wniii.in a M ihhihiihi w n ly
inn Im 1 Innul o afn imxin III til"
1 hurt h pail'ir-i- .
f in 111 11 11 . ' ri H.T '! Sun'la:', int.i-li-- r
hih.
t'lirlttian Si i r .
ChliHtian S iii ar." lu l l
in thi' U'iiiiiiii 1 lull linil'linn. nt thi'
ri.riii-- nf Mni-- t ami
,ii-niir- otiTy HumlM mi.rn.im at 11
n i l... k.
iii-- i 1 1' at
h 1,1 I." k Thr pulilir in uriliall
In Mtteipl Un a,, n riii
Suml.iy ai h'l.'l nt ! 45 n i Im .
1
l'r. J llri-iii.r- y Manllf. laic i.f la.n.
1I1. li, iTiKlaiui, r."w of l.iniiMV ilit", Ky
la ri.ininii In A lniiiii'r a" ! luki
pari m tli meptiiiK 1" hi lii'l'l In I""'
it y iT.niini"iirni-- j Thnrailay, iNtiilwr
1",. I r. Mantl. ha hml u
r pi--i irni - na an nr ;'-li- II- -
I111 a prrai l.i-.- J tha f ..Hp. I 111 Imlia.
I'hlna. J 11 pu 11. Knrra, ItarniH. Kuanla.
Sweilen, anil fur li--n i,Ha lip Ii '
Ih.ii-i- I In nu- - i'f tha in"t il .till lilt
flrlila In ') Brut illy nf l.onU..ii.
Tha nbjnl nf Una nipfling la tha
uwMkt-ntii- iml Kiiltalinti nf I hi" l"l :
and tha at ran(t hrninn. iipliinliluiB ft
1 In ini 111 n, 11 iMiifi a of itr n.'iii inu --
I Thi iiiiuiii'iitiina p. liana-pirln- a
111 I'nri.pn ntf imln'iitii "f
Xll"UI xi lial.Ki-- in tha limiit-.li.it- -
ami np.-iT.i- l alirntniii will ba
In lha piiiuih alinlfii-anr-
thi--.i-i rrnta Tha Itry. J. II. t riiw-fi.n- l.
i r"idnt uf lha S )iiihti-ti-r- n
ll.illnM na-i- int mil, will laka arl
in tin ini'i-- l 1I1. i !( pla. f
will l.i giti'ii In .ur nnuiinr-piiipnta- .
TIIE EVENING IIEIIALD, ALBUQUERQUE, N. M., SATURDAY. OCTOBER 10. 1914.
ARCHB SHOP
CONFIRM 8QQ
CHILDREN fiERE
TOM 1
His Grace to Administer Sac-
rament of Confirmation at
San Felipe. Imaculate Con-
ception and Sacred Heart
Churches.
CLOSING T0UR OF THE
RIO GRANDE VALLEY
Four Hundred at Sacred Heart
Three Hundred in Old Albu-
querque and 82 in Immacu-
late Conception Parish.
Hi;. Kin- At. I
i ). will ii'liiiiiiiKHi ini- - (ni-i-
llll-M- l "f . ..lit. t Pl.lt P. II I'l .llltl.'tt vi'"
vi.iiiiu i.i.'i.i. in 'In- - ttiri-i- ' i'H'lii.i..'
hiii. h- - "1 A 'Hi n.l"'H- t "ill"! i
An Ii'iimIi.i 1'it nal nutr.I In Al-I- "
I' ' la.il iiitlil at ii :" iiinl win
wl. "iin i! at tin- - Htati.Ti 1.. tlm
liMi'i.--i whi.hf kiii-h- hi- will
il wlii-- hi- - will pi'"
t I
.i I'aT nalilln ami 1'iTl.i lU in- - '.
ili.Kiiii- - 11 nf irtiia t n.n tttiil' "f
.f ih.' Kin ilian.li- il. in
Im h In- ha i'l l n ( lit'. it;, ii f..i im 'i'
than a iimnih paHt
Ti.ihiiiT'.w nmrriiiiK a' " " ' '"' k
III? i;l li I' tlill ll'llllllllHtiT till' h.i.ra-liup- t
i.t . ..nt 11 mil i. n at Mil- ihnr. h
i. t Saiiii I'liiiip Nu 111 ii'il . 11 I
- in a la s nt 111. .ii- thin Hi"
will pi ...
.nl I,, t P.. San il 1. .11 '
linn ll at I .1 I... k. w lu ll" ahniit in"
y.'iiPK will l.i .11 1 r ii nit an' I
at 7 :; t"iii"ti" lln- "ii-l- i
it,.. :, ,1, k.I' i.up. nt will I.i- a.tniHi-IkIiT'-'- I
I.t .In- 11 t h i.ikIp'p ! a .li---n- f
.' in Mil' I'hunh "r th.- Imiriai 11
l ati nip . i"ii TIimk.- wtp. will In--
..pfil tin in IIt I iiiiii.i. 1.. Ir i'"ii-i'i-pi.-
. hnr'. ll an an I. .!!.
I. UK.
liaxti-r- i;r.i'i- - ; t'atlii run
!
.1. '..ii.-- . Kpi.iiK'.r
HI.,. in, 'a Mn-- i in.- Im ruth); .U-i- '
1 I.T Ini" II Hll.lllHl.r.
lHaki'. "a ' In-- mi : IViriia
M.ltl'llt, Kp..K"l.
Hi I'al . Mr M II..!- -
ii. iii1' Kpnrihur
I'.p In-- . M.u,l ili n.i lli'piii ll i. Mm.
J I.ii I:. S.iiiMn-r-- Hp..ii.-i.-r.
I an, 1. ta ll. ll l i..ll.i. Mis. Will.
li l m. apiuiml
t iiinpPi 11, .In i.i- - I7t In-- llt a.iij. M:s
J lK. ' I ' '"Iirp.l , Kp(.II.MIl
I 'lift.
..l. A,. la. 'I.- M li t ; I....HM- -
N IP'S hp'lllK.'l
I. I, It Sllall. Mil. r.llllih Mi.- -
a :t it pii,."r.
t'..tii 1'atlnTiiii" Milt; Maiv
Hi allkli'. Kp.'IIK..!
I ha 11 in, M.11 . I'l l ii . Mr- - il, I..
i 11. hi "I1H..I
i'"U,.M.'i. I'lnrciP i" Malt. Mis. J.
St. llli, Hp"ll"..
l'..ki..i'-- . In- Miriiiii-t- ; I'l-,,l- a
ItalliiiK. Hp"iisiii.
I'.mlli. Inn.. M.uy, M Ik ;.i. hi-- l
ll!l.-i:- i Hpl'll""!.
' 111. in:, Iii a- Milt. Mi- - Ainil.a
''01 i.'.a. Kpi.PH'H.
' i Hi III. MalJ. li ill
M il pllt Hp'.IIM.I
1" kiMiliiilT, i.'la MiiK .n :. In in
II. tk.t li .ff. Hp.insi.r.
Il ki 11 Imff, Kiiiii-- . I I' in, 'l Mix
llarr. 1 ' 111P1 .iki". M'uiiwir.
IKliii'T. Ill in. In- - Mai). Muni
l;..ki'P, pi'ins'.r
llui'ir, Ma I.ihtIIi": Kllu M i.'nliiii,
hpi.tis'ir
JlilT..."li. J.'HI plilPi- - I '.'ll 111 I inr ,
Mm M V. 1:1.11111.
111. ks ll.i. I Main-- , M t .1 Iv Willi,
HiM.iiK.ir.
J..t. Ki.mil-- M.rj; Mi- -. All.i-r-
Ti ip. v . II. Kpun-i- 'i
J.iii. k J",i-m,- i Mary; Mary Hhinm.
i.p"iis'.r.
J " 'I' H, ill. I... 1 Ul.l ItUII'll'll, Bpi.ll- -
ti'ir.
K,"h'ln. I'l.ii, .s Malt, ll.i.ii ln-1- -
..h.."ll', Kpl.IIH.il'
IKIin Mil): I'.ihain llii'iin.-ni- .
fputiHur.
I.m h. h. r Maiy: Mn- - I,. M
h ..inu-
l. n. a. in, Marj, M.h l.miiia
Miil.ni Hpi.iiHnr.
Il.-l- i J.'jiiihi-- . Mm, A
( 'ha in 111. .piiiih..r.
M' 1. in. PI. Mary LuiiIm-- . Mrf. M
t'.'liniH. p"iin.r.
M. iiinB. Kinin M iikji. I: Minn
Mary I at i.l. HpuiiH.-- r
Mi)iT. Arih-- Miry; Mrs. Mil-smith- .
t"p"tiH"r
M"ii i:., In ni" Mir, M ur!:.
Jipi'Ilh..!.
Mill tin. Itinata I'.iulini ; Lillian
M'.iilll Hpuriiiir
I'nwira. t'athi-rl"i- Mary; M:Hn M.
iiiini-r- Hpnnaui.
1'ivl.ti.iki, I'uihi-riii- Akiii-ii- ; Klra- -
iinr l.jn h, Hpi'imur.
Itni-hl- , Mary Margaret: I'.inina
In, 111:1.1 i. Hputiai r.
I!p ipjIiIh. Klaif Angi-lH- K;l 1.1 Pull
Itt'ati, HpitllHur.
i;i n.il.U, Mary MaigarM.
Hi iiipi, apu-iM.r- .
Hum, .lalia I.ih; Mary CilllMli),
p.niiiir.
M' lirnalinaai k. CathPrlne Mr:ilprnii a llcHHrlilrn, aporiaur.
si.ni-r- . 'luluii-- a Mary; Itnraar.i
llama. apunHi.r.
S'ullitan. laal.plU 'unatam-p- : Mra
I V IV IVn.nl. ....r
Htetpna. W 1I111.1 uti.r.a; Mra K.
With", apiinaur
Hiitilifrc. I'.putil.'if Julia; Hnl'V
( Pintar, apunaur.
MP il. I. ihi I alar). Mia. Iajum
filii, k, apunaur.
Spi-inr- . Mary Ki:alih; Mra. iTI.it-alpi- h
ipnnmir.
T'.ti, I'lt ira; Mra. f'amlllu I pni i..nl,
iponaur
Ti'iiiPl, (ilimpia liry; F'.liaa.ipih
l'i i.f ill, i,"i.i"r.
I'mhraKP. Mniy ri'ia; Mra 3. U.
I nhiiff, aiionaor,
I'm tint jtv, I'aijlina Catharliir; Mra.
I.uko Valnh, mmn.ir.
I -...
ll.i. ii. Williuni luilr.iin .1. A. Uiir-(1.- 1
,MM'lli'..,
Krlihfr, I'lln Km mm; A. i'. I!tiiti,
I'l'IINIll
Hi, i ten. Il'iiry JkmpIi. II i
tin. i.
Illainvt, Jiiiiiph; Willi.uu I'liiplin.
f i..rni.r.
Hilvlun. t'liitciiT .liim'i'ii. Mi'ilin
IJ'.illiiiK, Mi'iiiimir.
i'"t.i.iuii. iiril, Alli.il I., tail.-- .
.IPOIIHOI'
l'olli. Wiiltir Juki-- ..M.ll
I Ii ii ii c If. H.i.iiKiir.
I'.tilry, J.-- ii la l'i iiik .!
I'.itTi t t. hiIm. lili-i- i I lininii; ,n, . in .M- --
I'.ii ipi. k'..ii. r.
Ii.it i. Kill il ThMniim; T I I'.'i.l,
Hpiiimi.t .
l- - t hurl. Clinrli'H Antipiti., Win
'II I pl ,11. .
K.N.inim,i. Kiiiift Juki.Ii; Tnln-i-
ii.iiH..r.
rr.iin hi-i- M .ii Jii.h. 'ln-'ilil- i.
nj...iiM..r
Ir.iliiiti. il.'in:ii t'li.-Hi'-- , li tikKruMpi K.iiH"r.
ll.l M't.h..f1. Ililiim .I..I11. Win M
l. n. tl'l. n;'..p-,.f- . I..iiirp'l- III i 1 i.
Flunk kriitft. H'linsmi
Jiiiii-h- Airn-.- l
..'l I.i. ii
111 IIP... .".lll" l'
J.i'i-- Ai'li.ii '11 11 ' ; I lip.
r. s"iits'.r
.!'. Will, 11111 J 1. t.i pii. A i ill Truv-w-
ll. H fl !).-'-
I.iwli-r- W, Ih. nil Kla'; . TIp.i-- .
t'.iiHnr.
M.l'afli-r- TI).. 111 im Ki .m J..hn
"..lll', Kpl'll.S"!.
MllltllPi;. i;.l.)4i' Tllup.i--- , .Ii!PI--
M' ' ' ifTi't ', HpuiiHur
l:ir'.w. .l.'Ml-l- i IMiini, Kail
Miti r. npuiiMT.
I'ttl.tlKki I l.'ii.i I.I Paul. '.11 l iiiii- -
Cli". FpullHur.
It'.i 111. 1I1 u CltiMli's, .1".- -' li
I'll. H.IH"r.
I niii f. liii.ri;.- Ji'Mi p:i I'luuli--
lllir, Hpl'IIK..
William; Kali'ti Ki Ii In r.
Kpi.nK.n-- .
W.i ll.i . Alfii-.- .l..si".li, .1 .s.-i- .
I 'a ll 11a Hp. iiiki T
Whiti", William JuHipli Anthuiiy
Illl.lTI KpullHII'.
V hil". l.. (Hia'i i;iiK" i.. . i;. uilt"
'In-- 1.1. Kpimsi--
Williain.i, I ; a 111 ' t, ii Jiik',I. li'l'i-l'- t
iiiii, HpupKur.
'
1
DAGGS PEN OFRAMS
GETS BLUE FOR
RANGE SHEEP
Scott, of Pinedale, Wins Pre-
mier Honor for Best Yearl-
ing Ram and for Beat Three
Year Old.
-- In ppi"ll Mini h..k nl tin-
pil'li' Him ..11, appi f. in t th"
"huwiim inn ; hat.. hci-i- i hmhlf
i with thi" ..In 1 p xliil.it in Un-
fair Mm M-l- . Tin I1.1i
I'lnv.il i r Hi.itu unp an. I tin"
spa. :t . : I I I., Mil- - i. pal t liii-P- hai
i t 11. w, I11I In M11 liMliHMt I'll"
tinikli-- In- -
.iuhninti. s.iti.K" ami
W. K Pur. . uaipl. ;n tint vvi k..; awai.liiik! III. .'...iik
.ti Thin K.i;, ,
I hi-- w..il,.,l hml t., p a i' huii"i
whit,. Iln-- t t in hi u
. In
m. int HiKtiin- thiy it.-i- unipi Ili-i- l
tu Iu.ik ml .1 'i.i a i' ii,., Ik uvcr 111 in.'
limi-- 111 1,111 K :i if Ihi- . nmp.11 ik,.ii. mi
Mial thi- irn i.li uf , hIiIiihiI vti-- i'
tint 1,1 riin.,i A 1, thr HhiTpiriti
iiii- th," rii, hum. aw. .hp.
win. If thiy IIKhtlllll, hilnniti-i-
In th" al.M-iii,- . nt li.nrKi" Arip.i.
"i" rinti-niliTi- i f . h.n P s
t'ha.lwi. k wa Kiti-- .hamr uf thi
ill p.llTtllMlt .111,1 w.ll- - ,1 ly UMIkTi iI !.v
I.. H W'aliii-- r nf Ki".iini-- , Si-:.- , w li
has tu rn n failhlnl w rki't thruimh-'"I- I
Ihi- - Wn-- a tn liK.-t- ii II,,. jiulL-,-
111 t Ih-i- i w..rk
'I hp r kiiik Hi ..- - ( x,il'i' tiuiii
W )". 11II1.11 1, , yrn.it ileal
f ail. iiimn Tin t Pa.; hum,, fl,,,. m.
'litl'lnil Hfirrmi.i,;, I,, their 1x1111.11
ami arrn-i- l nil a hie nirirtji ,,( l,p:,
liPhutiH Th ih Hlriiis ..f pl... k. Imw
wi ih ;.l..nK Mi. f.r,w- clan."'. Iin.li
nu than native rapm i.ti-il- , an It i"u.
m.t I,,. . unHi.leri-i- l In 11, ,. uwaiiuiK nf
pr-m-- mi ranRe hri-- atiirk
The , ,,. nl.l.un p., h,. ,iT p, n
ni li-- i.inm- Priil i.ui,h want In .1 V
I'.ikkh S.iiih. nf Will .una. Arm The
hl'le IiPliun fur tin- t yeailintk
rain went In .lame. s,-,,- i "m,.- -
ilale. Arm. iinl ,1 Ik.. Mm l.lm- i;!i- -
t.un fu- the he.it t h I ' " ) ,if i fainI'nle lampi.ili ,.f Ai-- K'.rk. An.
walke.l ,,rr with the Pine rlhh'in I'T
the t lwii-yen- r n. rain, nml f. K.OweiiH nf Snnwllake. Ariz, nunc. Iaa the I. In,, rihi.'.ii i,r 1 m.-n!.- ii .1
'utai'. ra ma.
The uileipf-- t ,Iii.pl. n ,.,1 11,1,1 ..,r n
l.tee.ler-- i linlii ui..M a K,l :,, ,, ,,, .,, ,Lpf PXhil'ita 11, il,,. Kh,.r, ,ei.ii tmeiit
next year. The mi m,. .h.iiae
nf aheep will K" tn It M1.1t Iiikhi
will he Hir.iliKe.l 1.. ,..i,.r ,,, , nililitmna a iutie nn,i,. f,iiiranlv ih.ui
wan il,,i,e thin veal, ami ev ii I I.IPK
will Pe iluiie tu en. u,irai!P u hinKi r
anil hettet xhllnt nl .Ih i p
VALUABLE COKE
FOUND
W'aalinitu,i i , i.t i. .lereHting new , jam been
I'lipeil in hp I line, I i eg .Vaiiun.il
MiiMPinn l.y the tliii,,,,, f mlnelul
tpphnuluey, ii.iiHiHtiini nf a nn.ilel i.f
U K.mplelp liy-p.- t ,,1C plant
Tha iiiinli-!- , i iimtrii. t.-i- , th,. in
klu pa. t in (ilr f,M ,., IPit.f
panel feet )a.rK ami 7 (epl h.ili
mi a aap nf 1 :; (. M tintl ame. w il h
the llffprpni
...iihk, full"wln In
up., lien, p ui"iiK Mie pi, ml. In ii.niipr-lii-l- l
Willi !i ia rei a
.'ilnli"ii i
an pxhliitt ,h.,ii,g Mie ilet elupnie i,t
nf tha ii'lii imliiiitt v . fri.rn the puiII- -
M i ru.lp futni .r niprely Ipirniiif nal
In th i.pei, i, (he plp-e- nt h Khly(uipplix ,vripm f iliKiiti,,n vtith-nn- l
t niiitiiiatmn ,pi f.-- i v in t anil ul,l-l.H-
nil Mip Py pn.il. i. In.
Tina lnt nut i v ia cumin- - t ), pup
f vital inipoiunoe in tha muiitry on
ii'ii'iitil nf th,. tapnl i.f
tin- - iinthrip lip .
...il fli'lila ntnl tin"
n iiki . iiii i, t in. 1. a. 11 in pl 1, t. ..f that
ill nit. Aa ,1 iluim-'- t ir fin I, iiiki.
iti I In 1111M :n iti wi mill I'l
wriil, 1, 11 ml mi i, ,n, pi nf in. Kin.
ih it Hiipiiiui in pii 11 nun
ti. W Ih-i- i thi- - pi n i" nf .ml hi
llll. Ill'H a III IL'lit Wll.Ti- , k..,i 1 ulii- -
piiiuiu mill ulii-- pii'.liniii i.f uki'
iii a l.y ptuiliii 1 will pr.'lit . pnliitiK
"ill a Pi ill u .1 il. a a mi i.- -t it nt
i uki- - will in nil pi i.Ua I. Hit In.
li"' m..t wnlily iik.'iI il.'iu.Ml p- I, nl
"ki", lii' ll fni- nl pur-- I
1. m i l.iK. --i thi" pl u (. 1, ili iii i.al.
I, l -l rami- ml" pi "iiiiiiiti. in thin
luiiiit.y 11 in 11 Isjn nl ttir
t"ii- -i 1I1 i niuiiiul ii nu ni kill.
Tin- iinlhuil i.r luakina "I.i1 at ihal
Mip,- v.. ik mi- ..ml i,.i-kihi- i
, ,,f iini.lv at a nu iiik a lii-.- i uf
".il t '1 il ti In", kii.'lli .1 it w 1. ill. I
HI 11 I'.l, kW'II.IH .IK. I. pit till' ill I ft,
ami allow 111 it I.. -- i,,.,M. r III tin-upil- i
mil. I nil lln- i I. itili- m.itti r w aa
I'ti 1 in .1 1.11I nl Hi." i uni. 'J'tiiK mi-ill-
...I W.I a kll.'WII .in Ml,- I I'll 11 III! I "II
' ui'l- pl!.' Tin- I I
Ii. witir, .pu- kl, yni way 1 tin-I'll ." ' ' I ' IH ll' 111 ll I. 'I'll. I til uf llll
'"k, llll list I till- i 11. l"K.l llll I tl TI IX
III llll' llll" III I lK H,., l,, K
Ilia. I.' I I1111 I..11H1.1 ,,f ,. , ,.k
pl ."I I. i.i Iii 1. Ik . In 11 I"W
i.t il"ii'i'-- h " I i''.i-"r- 1,, h with an
"p.Tiit'u at tin ..p ,hi. h I. inn Mi'-- .
I. ml. In pii..M' uf ihniKim liulr a ml
I.'...- - u'llll t. III,- , hill', k ,'t ' "'l .11 TI -
"Tti-.- aitiinatilt n. thi" w In 11 11
It'll) ilu'iKi- - ik put ,n ii't 1. tin. .uni
ii Ik at Uk lii'ihi in tlii' "v.-ii-
itlur illi- if i. lln- hrat tl'.lllMiik,. Ill,, 111 i i ' ' 111
nu; uin i.'Iki p.n in lip- ihti'l Tin"
il"..r I . thi 11 .. nl. .1 up. Ii- - ninn ."tilt
a kih, Ml i',. iinii f..i tin nl
air. a nil I In. k a si k I mm I In' . ,.1, i.nrn
111 Mi.- tup u Mi.. iPnm-- paitmr t In- -
ruli- as .. n 11I111- III lln Ii..'1-.n- Thla
,,
' ". ill. if.11 i.'it ami Mil- - "Mil
- t' "It l'i . ii haim I :. - h im"
"P'lH I I U. ,' ' I ill I i I , I, I U II II I
' uki- I, ill 111 ,,i- an. mi. (.. ntilii'
lip- I.'. - p nil in t - ami Mil- a- k IIUW I -
i .Im .1 w '..M i 11 I!.i-k-- . uf Miu. n,.t hull
lint. viMTi I iki- I., lip- iii- v up 11 ii- 11 ul
Mil- 'l llll '.I. I I " k " Ill ".,
Tim iii. Kt ii 111. w h.- h ih
Iili-i- . !'. il tkIi,i!i i I,., tlu- ni w iiiu.l' I
n In- in n n m . "t, - . . i'ii"
' I V . I I
..III Mura-- 1 I .III .. '"Ill
' if'ii "f ''-'I- ami In it.i .' a'ly
M.tli'l. Tin- "t.l.K Hi' Mi. p ln.it.
tt.lll 111" til. i! ,i:i tulilui- llial -
ii r 11 iliKi.ili-'- utt iinl mi" '
kaMp-ITlik- llliitl, win n i p .1 "
I., lln- - 1 al .iiiii 1 k hi v. p i 1.
1, nt tin- 1.11. in 11;. n .a, t ' ' -
k.ik. ami I. - i I i"i IP I till' ll -
look ai
and see how
Afternoon
3 I1C
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DEAN'S BUFF
I - -- ai I
ua m - la mil
1 at 1 i,
nil Ml tin- - up l'i 1 niiIn lln- - ri lu
h IH I It I 'I A
1
nf .....i- if tin "iK-- . im I., i'.. k
lniPi- - i!t 11 Mi-- ' In. 11. nu ','
I h n A p.. Iht ni' I li "'I ' I' -
ilin inu k ' , in. 'i" I - in r t" i.ii-
'In. Mm- - i in w'ii Ii
in ' 11 u k.iK 11 'In- t i I'.-ili- n
t. I ' k I'l Hlk' .1 P. I'l T!llK
"ki- - ih I'f it,:, la.
,'lul as ,T '' ""'! H P. I. tilt
k nu w n in ' Mi'ic p. ,1 ..I
I n inn. . k' . k , ,, ii.h'm
I la.-l- .
i
' I' ' f "- -' ' ' ki f 't 111. t . -
1 k 1. .1 MP h iik iii Plai'
I ! hi ni a h in,.- u; it i' p.-- i l.nt
j 11 ,.1-- Ihi'Ik tl .1111 ,t mi,, I in 1. r 111- -
j .' 11 k. n: tin.- it .inn
I t ll'- III- Si llll'-"'- III! ,.. t K f ..1
!i"i.l up l" ui 1 t
11 k! im, limn ...
t hi- - k.i .i!'i. , ...il lar it ."I n. -- p.
iiiiiunt: lnn."i t,i i'ii Si I'll'
'!,,' lh I .1 ' hi m n a k , , ill k k
in ii,.. i.ist ii- .. . ,u k. rii. i, , ,1
in iti.t ' .' i . m 11 t .1 ' i'i
hi" .1 ..... .,t. mi, ;'..'., 7. "'i.i Inn.
i,,!-i,- I I. ..' 1... ir'- -
j n.-i-
.1 I ! I . : " " i'l tl,,- - ii,,i,
I I I. '. , ",,' 1,1 k M111 i;,., ,(, ;,, pi,
I i. t "k" mill-- , i ,. ,. f, . . - Mi,
l "kl" .. I I'l '!"! ,,J , ,,.,. f. .
j "I Kaf. !! k'a li.. Iik "' l.lt a 1. 1
J II'"' vl. .it n ,,f .mini. .ma W n
I it i Mil' l ll" ...'..T ' 11 ll.ij I , a M 111 l
ORPINGTONS
llnii Imiti In liiHh.t ilic
'iiltr linliiKiry in bitkimI.
nml . ('. I In IT tr.iiuiiiiii in
imilliTilar. nl Hip li.I'ii Stun- - Ililr f"p IM. )i-ii-
In mi! 'i -- lim. Tlila It tin- -)rtr ii rriii-- .
Miiti-i- l h MiU rut lina In-e-
iliililti'il nt llniiiiiniii". Mn
Ii nn'iiiiipunliil I liU
hi lluii" nf lur miui"iilu in. nm mil- - mil. I.Tlu- Inn. Iii"il i
2H, ini I, ami tin piilli-- l
nan IniiiiK Jnnp III. nml U
hllll Ihi r ilai.
What nf fnwl ran
inaki- - H r
MHlltlmt l Hill lll'lt'lllli'l
I''! k, Mtitl' tl
J. .1. HI
Minmtt. I Hlifuimii.
llll; lluui-- lur tit.. iiniliii-t- . umhliii-- i
ami il. Midi ".im of ilillurp, lur llnl
llln-tinii- mi.iiii-- . rlliini mip smt larli-tl- i
iiflM-i"- . win!
Htiinipi to urnnrri, Smin ufli maili- -
tlio Ii'.uIk. Till. W Mils
Muni-la- , alllnrnla.
dur
ipialTy
n.'f l.uii i-
lium
IT".
LTiatls .ipilii;.
wPI'Mi.
ii'ini
lln
.i.lp"'.i.
ami 1111I
iiKt,i
'lull- -'
iPlp.-Ilili'-
Mutii
,'(.','
'Pui.
,.!,k
luiilK.,
:ill..'i'"l
I'l.i.
irjhiK
fuiirili
hiw .laniini
I.r.
Inn
hrii-i- l
Mlilitf
mc imn mm 8
difference in lime favors
Newspaper in giving news of
Llli liUCQll
tlllM- I II'I Il.uil.. I"1ik ,, Ii T . "I p.
an. lil.".illl'ry WaMiil Ylinul.ll Mi'
i'" "I null lit ."I in t 11 p.-- , id"
tlii! inipni Lin. i" ihi- - 1111111 . "f
IIK,. u Ih.. inu ill m. k (,.:,
plu(l,p t i,k will I., a, pi. ,'i ,,
in.MM s (wmit .i; ii in .l, y p,,M,. ,,... , ,,1( ,.,,,,,
,, .,. . ,(,,. ,,s,.,, ;.,., i,ri,,,i, ,,1 1 ,, . ., ,
; Tin iv 1.1 link ! way lu . nr.' .' a I
In k.k, iiml Mi ll 11 liy mi ,! :l at i.iii , I
li 11,1 Ins 11 t
.him i I) an
mil.t mi'. I . "tiiliin'ti ,,f tin- - mil' "iii Ini-
Mi " nf thn Km. hi.111 Tn!.. W In 11
thin till. p Ih ii,(1 im. i u,i Inin .1
'.minium H.iiiii'l ur Impi'ifi't h-- iti ik
ami when it ih itiMit! ..m .1, ii .,i
l"--- ih Mi, i.K.ilt an, i:ni,.u 11,,.
, mm, iii. .11 an ia- taki-- mit ami li
I'll.c ri"'"i'i tn Ph iiuini.il ."t"l.-- .n.
I.'.iiini" will I, i' ih .v rm l 1, .11 ui:
iiin.
....i int nl tip an- ui-.- T I.I'ai ill il, Willi ll in hut h:ll I 1. ,! ,. -
"1 in. .1 t, 1. n ..f In., ni . 11 ,1 -
la' I'
Wl- w.ll HI I I Ml" I I llll. I . 'I I I ,.
.III-- I.f Ill.lfll.'Ks I IT'".
I r tiiaf ii 11 ii. .1 I.i. in il ',
I I
' li a ' t.i h 111 Srti l ;.-
t II I.I I K. III".
K. .1 II i: K V .V I 'i .. Tul.-.- 'PSi'!. I'f I II IIL'L'IH'1, 7
..'.
TakP ll.i:i .. Kamil) I'-i- ! .r
p it i.m.
1 on
vai
)
f
s HI 1 i j? raTEiBitirJ
r . : Albuquerque Jli
When it is 1 o'clock in Albuquerque it is 8o'tloth in London, 8;00
in Paris, 8:54 in Berlin, 9:0G in Vienna, and 10 o'clock in Petrograd
(St. Petersburg.)
Thus you will see that several hours before the Herald goes
to press night has put a stop to the fighting: in Europe and The
Evening Herald is thus able to give each night the war news of that
day.
Train service is also favorable to The Evening Herald, as it reaches
many parts of the state ahead of any other paper.
The Evening Herald is fifty cents per month, or $5.00 per year if
paid in advance, by mail or carrier. Try it a month and you will be
pleased with its news service.
l Lai
ihe the
evening
EVENING
Albuquerque, New Mexico
IMLD
No Use Jeff Is
1 i
If
i
:
trf, Myr t just
UiCNT OVitft. TO TH6
I
UjoolDn-- sgrvG 7
)
r
IT
!
Vl
W EB
i
Takes Long; List of Firsts and
ISeconds in trtlC x "il ,
Awards Announced Yester
day Afternoon.
STATE COLLEGE EXPERTS M
JUDGE THE CONTEST
1
Daiiymen Pleased Witli the
Showing and Predict Start HI
Will lead to Great Exhibit
Next Year.
r
Au.ir.l' mi ,'!' : ' i!t-:- ' nrl''
,i ,., i , i . . , i u m.i ii "f 1"
i . ii;- I'vliimiH yi'Ni tTil.i v ;iM rti""n
,'-'li- . M.i'Mi.w i . ) ' y "T
a i in.) ii. i i ii- ii I. t! .i.i.i-- in i.oi ii
i"li?'. Ml.' l"lil'ilH 1'1'I'K " ii.IimI I
i. l III-- : .tii.l oinl:. i', .i iulUf ii'in- - t
Of; t. ' !,.. i I.l .-.- .
I:, w I. it i. tin i .ii y i Mitii. i jii'i t
of ltl- Sl.t'f Ail.i till illlll i nl!. MUM
!K. jinli.'.' in II..' . .til',.' I wli li--
u Illh. tl, .1" ' ho .':!. "'I.
.l I in- - . I i . t !; i
I .1 t i v j t . .1 i'
.i i i " n
U .' 'I III.- (.IliiU !. . ' .ii. I il"' .1 'I
,,,.!', Ill,liil ..ll.l 111"-- !' i. "i ixKin--'- !
J..IV ill it till M'-- il.'l'i.l.
i ii'fiil iilk.,i.- - .hi I il" .mini.
ii, , i.i i' ...."uii- - .1 ri. i. ,i : ' r Mi, v
('f ill III. ll.l. I V ' '"II ! t .'.l.ll.
'111. M
.ill In-- ' "MiiJir. Iih Ii '
I'.iif l'';il ill ill 'I ...'i.U lion !'.. !'
II. U l l.'.'ll, h" jllM. 'l .!. Wnl I'V
Mi:;l,.v '.lh ilio I nn rx. I -
I i.r' In tin- In,! I'"l4 lioi'li. !' 'lif
I iiiu t'iiv of Ni w M. i. en ..'rt
til,. .IlI'lK III.'. till. M tili- - w i rmlui t
i In .' . il I. ill I (uni lirt' I. I I ill tin .ll'.t.-
I I ir ,in u-- r ni"-- ' mi. n. lii.li i ii'ii-'- .
nil a I .in a r k .1 M,. uliiWiiiii. ,il- -
limiiiili ill of 11 Harni'li". iVi'ti-.11-
il i j nln, in. 1! r, i In nt II "W -
ll.l"ll MiXI
I WT T I
I NT?J
v. J
I ... L ' V
A
i
l. lilt- - M.Ulh" W H 'l'li I ntli 'l
i.iinr i'i. i riiil.'i unlit iiii'l itn ri- -
ini jt fi.iiiil U.n i,.ni.. nf lin't .
f ill. I ll- - t Villi MCll .lii' i'l III I I,.-
Hi. ii, I li tin- i llflll.sl .i'mI .I'lilUi', I
th.iii! ',''" In Hi" 'linn
I'll! i r .
'I'll., ltw.ir.lt In h III III'' il.l.M
t ' ' t .i ,i .lie .is ' i ,1 1' -
ri.iix l H ill, :t i w r '
M.I 'III! W. IllKl. I 1'. I "II, I"' ollil
'in 'I ii n l A 'I ms. : h ,rl. t
I.' Mul.t. nt .' mihI titulir !
f. Mm lo'W . til l . I" Ml'1 '" - ij
ml HI I ll.l il .1 Will it. 1
:i. II. ill "M-- I i. 1. 1, 'I' i t
n . lit i. . 'I
i I'., .'.I '.i'f t n r 1
..on', i:. tir-- i . .1 .,!.- -. ,n. ,1
,iii I,,- ,t , ih.nl
CI.,-- . ".. IV'. thifi' ' ir .I.l "
i.ir l.il; .1 '.m-ti- , " -
nl J.i ',l....n. ' 1. il .I.
'af (i ('"W 0.1 r .Hl'l Ull'l.;r:.l. ,1a' "i.otl. Mallll.'WH.
Inl a tnl I !n I'll.
ICli" 7. Il.if.'r ..Mr I .('''I iiiul'i JMali. M illll.'-.v- , lil 't. ..MI.. li. If
.il Ja ..!... .ti. lllil.l
.1. s lU.t..r .1.1 .ni l. r I m -
lift; I'ufl noil 'l 1.1 j
' ..II, I III. I I It, I .1.
i'l '' ("ti 111 Ion ' "W Tr.'fhv
iii. M.iUliiv. l'.i.ty i'ii. jCl.fi n CI. . im mo ..nil. Tr..,ll
ti .. M.i'ilifw li.nrv I
i in II. I'.ib ;i.r..r' in i.l M .iil.i w.
."l. .1 II "''HOI', SI" "I'll, 11" til. I'l.
iV.n.s I.'. I II ii .1.1 .1 Mniii !ii!.'
'' 1 n..t n.i.
r .... : Hi. . ..If in nl
I'"! II.(la.. 1 4 i;. 01 fit. T nl ! ji; : w. m "'i.l "' J.i' nl"..r;.
Hi nl
I'la-- i l ". IT. .'In. t of ' "W. .! ",'- -
luit; Ma'!tii'V. H.'iili'l. 'i 'li, i,
lli.l.ti ln. I11 .Ian I Ih n omH llii" 11.
1"...'. I'l. Cull M ai . ''.
Mr-li- w- -. lii't i" "i :!iii'l
...
; r.,i .. r ..mi m .i- -
it-- . mi k, i'.i.i mi s...'ini
or Hi i'l.
i'l..-- , I
.
I all iim r 1 mill 'ati'l. i' '
'."... M .'in. . t -- ; ii.. "'''i '"
IIim.I
ci..". 1 .1 l!n .1 . If 11:1 ' m
M ' 1. a , tit .1 in. f . "tin or I. t '!i'ii 1 '.i '.. I yiiirn "i- ,m r.
M.itMi.w. tii.-.- i l!i- 111.' k. M" 1. ml l
V in tii'M . ituii!.
'lan 2 1. ' ow r ami .in.li'r S(.nr.. ! ., hi'W , lii.i ami t.f"m.; O
!. I'latk. Ui.r.1.
I iii .'.' ll.-f- ol t I HI 1 ll'l'i' '; m t. tilnv., tlr" 'til ui'.'ivi
n.i'i " : ' f.-- r 'ai' if. Irf I i a
M.i'.tin u tr--- l a ii. I i.r.il
l l. is. 1 1i.ii.ii: v Tr. i'l..
;
MIll It a, 1911.
loll r. iini si: 4r m 'Ki:si:tii i s
HON. HARVEY B. FERGUSSON
Sim e t WilMin lias ln'rn l'rfili nt nil tin- - tlini' '
1 i.nnri'Rn hiiH Ixi'it i'V'li' limlcr lilx im Irmli-- r
of Hii I 'i itmi-iatl.- ' I'rly tn National ami Itilrrnniomil
lie Ii.im W..11 tin-- ni'l"'al of line Natimi uinl V..rll
.Mr. I ' ri iiHHi.it Ii.ih Hi""il iiklit !n Hii- - I'ril.l ni. I'niiir.ii-- t
with i tl Mall. I till- - 11ttltll.l1 ill llil !Ml lli'l'-ll.ll- . an 'T
tioi.i mil hI.iIi. Win. ill iln )"il wuh In li.li..ll '.'
ItiK ( illil'DK VI lo 1 tlMMIssltiM It
HON. AD0LF0 P. HILL
Iln wa Ik. in and miad In New Mexico. Ha I qualified to
hit I ho j.la o uinl h' ili'itid will i I v ! tin' Ink.
nut mi vim k or iiii: k r 1 1 : i i4,s.ti hi;
GEORGE C. SCHEER
WILLIAM KIEKE v
RAFAEL GARCIA
Tin nun urn rrni rs.-nta- t It . Ini in (,f ihi" roiiMty of Hi
I iti'ii'.i ix uinl in. .In Inl' r. !. I In tin- - a.lviiitoi'iiii'i't
i,( lh . .ti i in i ti v than tiny ara In ittins I : t lltlll'l' T
lilt. II sl Villi h HU 4111 MV III I It I VI WHOKi'ivn i ti 1 1 it wiiiii.i: tivii: ii.um. it ill i n k. iVII til' III VMM, IHI III 411 I II Ih. II l IP ill
mh Tin: tui its, who pay tiu: tixi h. Tti rini"11 it ii ttv in 1 1 iti nv iriiM. 'i in;h i It It. II I III Ml H H 14 114 K I I .
THE
Ma'thiw,
Mitili.'W".
EVENING IIEHALD, ALBUQUERQUE. N. M., SATURDAY,
Talking, Certainly Playful.
Id9
MATTHEW COM
DAIRY CATTLE
SECTION
Democratic
County
&
(eGRArVx,
and
Candidates
J
"A
State
I th tioT To t0 J
V WITH T V
Oxi
NEW MEXICO REALTY CO.
JJll ".. H.i.iHil M. I'llolK .t'H
Si l.'i I !l-- l of f llltl.MlU' I illil IMll
. II"!'1'! M"il. .1 .'.. III." in
h"ii k- i;nu ouiii ii tit.' hiKliui !'"
,,(,i . ' v tnr uni. I Ii, I .l!'
I'!..;,, its I'.i v.tl.. I.MI'lJinilMiol'IKI! IN KlWM llllV. ( ..in
M ' I lit 111 111 I M I: nil ll'll lln- -
u,. Iiwtirr, mat I hohiiv lit(ll.iliillu IKII.
in.. M.i'ili' v.
I'l.lS .'.I. I'll. ill'.'i. ill li'l Ti "I'liV
1, M.i lit w .
In Hi.. Il" .l"iii I'li-- i in iomi,
loll ' inn n '!, ilnl til' Il ' I
.1 t "t 1,11.
.
'Low .' 1. ''.. t of 10 M 'il ti ti'
no ' . olu I itn! III. III.
' 'lilSH "". I'l I, ll'l l "f n V '
-- M..I In . "'i.l ' '. II I 'la!
Illll 1!
'
.!- - I' ! II. t: iiiil h. 111
'.ill. ai'. ill, I't'i'l. I ; . .11 . l.ti- -
Hi.
.1 1. i.lti.n Win- - Innnr 1'itri'.
1 n t h'- - v I'inii ii"it. ... , , ,ii I. IV
I, i iivi.n ..( A l.u i in r 1,. . ii
.'rt.
W. IIixh hi" 1. ml .111. 1 l.ilh.' Vim -
"'! Miw "f ""
Tin- li.'i f. tla.i ill. I 11. t !il!
M.iUi I 'in, Mi'llii ", t iM. Hi
ti ... m mill V tiv i s, II 'I
m.i : t .1 ai i. k st. . . 11 r.i
.. ,1.1. I;, hoi 'Inl: M it'll. Html
a t'i'si.iKi'M, la', t .la ir iii.il: il.i-,n- .
.M .11 lii W 1 11 I ..
Ilull y I nit's Ptoilin tinii Tis.1.
I'l 111,, 'I..'-- . l"l , l...'.--l .i.klri: ,1
81'". M,iliii' li.ur. ii ; 1, w . a
Ir.l i.ml h ml ami .1. 1' J.i
Hi.nl Tin- ' ..w Ii li Ii h t In-
( iiii' in. wiiii in. i .'
li.nl. lfil .1 111, 11. i'l il'li l
; : I1. - "in ; .. 1, a ; $ "a '..! tnr o
inla.H In l..i:r-'M- ' !.: In' I , .1 .. . --
itn- 'nr .i.l 11" ' . ail i'. I, i i
I. 1. 1,1 X' . in .. "i Sinn-- . .1
'
..ml $ I 111 11: l.'.lti I I'll . '1.
."l. tl . I'iV.
I : II I ' J llljil,. II. . ,.! .,!'!,' .
Hl (.. r V MI'li.'ll, 111". I, . 1
' II. ,1111 l.ti-,- l, '1' f lil mat' i
i nl plll.l,, ,11 lt. ),ii 'IK; 'It nil
,rt 1,.' I .1 11.1 lit Hi.,. . lit .
MOHAIR GROWERS
END CONVENTION;
ELECT OFFICERS
(:li' in win- - :, I i hi N'ai . ii
'! M 'li.Hr 'il'nii 1. a. hi. lall-'l- i win...'
"1; 1. ...11 lo.i'.l at It. I '..It, Itn I i
' 1. 111 ti .t hi , a. I "II, w ;
I'i si.i.-i- i A. I:, i'. i in, I.atut.a.
Ti x
lift 'i. I'n Mili-ti- l -- Mi 1 M. At-i-
.nt, K ,n.i-!"i- i. N. M.
S. . .ml , l'i.-- : h t.i - ( I'. Wi-I'--
T. Tlialrlu-- i An.,
Tli.nl 1. I'l h .. 1' J..lin M.iln.- -
kl. Kl'lsl il l', I 'a I
.so. r i.ir. Ti . ...in 1 J II M.i 'at--l. Ill all. lali-- , Trx.Thi l"i:,,w.nx a 11 in , . winill. u il :
I iiia 1. J. V llar.lv. Ii.i. I. is. T. x
I! ( '. Johns! ml. I.i v Ii'in , Kan ; VA
'. m Kliy, Hi : v t ( "it y .
II ti K T. 11 I . :nli uni. Uiniiiia.
j Ti x . Mm 111111111. Kiiiisii.ii, . M
j ami P. C. W.li. Mm. I. II. Tn
Till' I Xls llllVI- - IWlMI-ll- .
M. 11, i.. is it il,,-- 1 t.i in. vi' Ii., ml
wi to i. ii il ,1. IiiIIi.wh. A It. ' "I
litis, I ...
.111.1. iv ; l". s. i;ia,i, T In- -
I 'a Hi s. i in ; r 1 it I. M ..ti 1. Ti x
1. I m ml t ,.in. 1.x Mi.
V.. Atiin.at. K:ti-t..t- i. N .M . S
II. .1.1. r K :i k la ml, K : J H it .1 ,
I ' ...
, Ti . I; .l.,lni.-t"it- , law
lit. Kan II. P il....i, Tlialih. 1.
All.; John Muhii.i, K ils. v v ii
i
.il; I'. S.lsl.y. S:H,r i, John
I r a 111 I.i, it. ( '..1 1...,
Mrs M Aimii.'ii, nt K
.iii.t'.i, u.ivo
,1 il. unit fill Hi. 1111 tn 'l.'l n of ih. iim-
lat inn a ml ih. r f.untlii al Hi, AI
v
..r .nl" ) i hI. 1 1I.1
M t ilinf .. urinij tkln u l lurtM.
lotui.i, I'lini'i.'s, r.i.ln-1- . i t. .. ni"
d' In .tiu uri. I, I"". I li. ii.li.i it HI".
1 lira n n i Ii-- hii k I , I ,.! tniilv, im
II I oin tin lull .1 tl il" al 41!
l"llll.
I'in"s:i!a for Ml t ni... 1 nn lat a li
t m ,..i i nn tu of Hi.- - Iii'iilnr. ' "II of
'inlian, A.fa Hi. Wash : n k toll, 1 1. "
S .. lulu r .'3. lull. to ". i-
tuii. I.i i nly inarki 'l on I ho nuts di of
Iln. n'jli il i mi l,i- - "rt..,.,ul tor
I rami. 1I'.h,' .Ik" ami tnl.i i . hh.-.- .i
tha "i' iiiiin.HHi.'iii r of Indian A IT nt x.
Waliligi.il. 1 1. I'," will ht I iivid
at Hit- - Iml.att litll' i. uitul i o !" k
I' in. nf Nov ituii. r I, I4, f..r fur-Ii.- i.
In Mil iioili'i iiia uinl la Iii r f"r !
I li.lrui tloii nf f i mm. i,.itaU ut llm
I ml la li A il'irn h! C'lna and San
Xmi.r, AiIkoiiu. I'lrmn, Nuii'liii
Mim .i!i in, Novx M !'; Tuiili- -
luiilai-i- . Iiukol i, and 1:1 o k
j fiM. Molilalia. In Hlrnt n. i ni .In in a
with llir plant, apfi 111. all. ma ainl
la biUUria, whlvh Uiay
Eveming
j :: ::
Dunbar Bargains j
nu iiiim".
4 11.
..in linn in". I. 111. N..r '.Ii
'. . . 11! h t ' "". '
h
.ntt.ir 1 0:11 w
.Mtllli allil .'I.i'.
mom him . . 1. iil .I- -. 1 11.
I ;
..0111 h"i,'
..in i I i. . "i in-
a ' 1: 'ii-- lli"il vi, I .'
roi: s.i,i:.
It ill' II, I li" 1. t s 111 I I ' ' .1.
t am: l"r nalc .' n I'.iu im
ni mil.
:..'iHi ami '. ' .ti'iil
i urn': Int l...(." I.i', I.. 11" w .
1. in ln.ii a 1. 1 l"t. Iln. li- -
lat. Is. I.'. (Mill.
I
.1.. in K iio.i.si s in 4 Ii v,i i l
I"' a . Ill "ill I ' .
.' limine l.'l lots in a I"- -
iii. iii"ili'ti. : 'i 1 1: ."'I, ti''"
s. I1n.1l. I
I'm k linn... on s,. uili Ptninl- -
wa m iir in. iii..,i'i ti,
;
.."in Ii n s. nh ' . '
w.i. ii;iii. 1: 1 "ii. s 1' i"i. I
nl imt' li. '
I i
.in I..-- f"f ..li : ..1" 1oi-.ii- . s- I
I'l a ' ' .
I lltn H U 'i:
V illlil 1 I'l I.Ills.
ID Mlllis ll.l. Illi:nl'l lt I .
'J'JI I ...I.l i'., 4 .a inr II. if. I St.
HELP WAN i rp
VA l V ii:K - i i ' i '
'!",, i a 'la-
VV I I " '
l
.I.ui. ' I .
I
"I IX X '"'I IVw.l.i u .1 -
I'".. J 1. 11,. I.' :,. I'l , I'll" ..s
WANTED Salesmen.
i
.
I I i : : ' f .i .a : v r. ..
..I t.n i ii il l l l. ' a
fa:. .1 I'll M nt m. :' - 11 m. i i
. haul i p. ..,;iv ..f tin- 'i ;
t" I' i nn it, 1. i i. m in ,i- s,. .ii
I" l!l.l i ..i ,,i l K .' a X ' I
I ll, . '. . . , M : . ii ' '. I'
I.l II I, I '
"AI.I'SMI v .to, ' ' w l ., '
I. im 1. ...I, S.i- .. .
llll"W It! I'I't '.I Ill " .I u " "l - i
'"III i" I'l.', ' ' sal. - I
II .1, . . . I. - .till, ii,
t I . in w . !..! . a
t"'l "V VI.. '.... ' .' S w
I III a. .
.
s.l.i:-ii- : ' ill "Il ll - I
r.-'- in
.i I ' ft' a i
ttn.ol 1. 1. ;, .
,l ' !. M.i n i. X
l.o I - l ..
V s I I I' p. . 'r "i l"n
small .. .. il loll i i r. i
I. 11.. "I W ,l. 'l"l a .' " .1 .i.
ll.l I I Hi
.'I.i ..'illl .III" I v l -
I.l' ill S U'.. r iiim Ha ' I'm I
r, . t , ",4 ti i i i'i ""! i't ;
l.ii: i ir in ...
i' am: ti. .1 a' i ..111. os "t III" t
i t pi i"'l .. I w hi. h 1". "' ' i s.
.hum, I li l'i..:-- . ' P S. In'. ..it VV m- -
tl.iltsoM at (lo 111. l.o l H. M" ,
i im.i i. i. . ' a a 111 Sal I ' . "' .s ",l'j. , mII'I .i: H . . i vital I ml ..i ii hi In... Is
I'or ii..i,:..i a. ilil.irni.il n.li a ili il
niI:. .11 Html.;, I )" i ii-- in ' In- h.ii t in
Ii m! nix . r I" !, n In ml h as ' "II-- w r
Puna h- .t.ti, An . .s.i n X a v .
n-- r h li....;, l son. At,; I a r so i
. In. l. Si . Il a i .. N-- VI.-..- ah I"
lii.nl. M.H.al.i'.. Xi-- Mix, 1,iiiIi
Mniintaln ' I" "I, P"l' "'HI N '..k
ami pin- k I ai It.."!. Pn.wiiin::.
.l,nt. l a:. . S. , t 'oiiini hhh Iiii
Na.il It II HP M 1 1
In ih.- - Insiti. I r.nirt f..r ihi fminix
ol Pi r'i i.oi". St.n.. id N'-- Vlixi o
I'.alrio t 'iiliili la I I .1.- - I 'at a I'. a v
Pt am is. ,, l ' r .ih.ij.il
T.i I In- - I f. in Iiitii
Von nt.' hii-i'- v m.ti'lo.l Hiai i
hill I'l i ll lil. il ,11 tin- al."l- 'l
. unit l.v Iln-- '' " li..nn-- . !n ii' I!,
iiK'ii.xl .ni. I I 'Villi? f"i an ai. ."into
lllv..r. oil Iln- KI'illlliU "I lo.'l ..
poll al.d ;il. ii.i. lol. llii III. Al. I u I '
lunlu r in.t in I ili n ii n hi v"ii .
ui'd iipi'i.ir lai 'ir aai.l imiit, i.r iui.s,.
) ll ur MI'I'i Hill I' I" I.l' I !.' to. I. oil
i.r l..l..ii. tin' tli of ..v n.i
lull, ii dii n-i- of pi ... ..ir. sh.i will
hi. l l.l. n I in n"l yoil uinl Ilio n in f
pri ii'd for will I..-- amiili'l Plu.t.t IT
iil,.ri.'V la VV ' III ut ,i.k, A l.ini ... I -
uni-- . S. M.
Hy A P. W'AI.KPIt. I
T. K II M VI'I'ISdN', t'Uik. j
l't ui).
OCTOBER 10. 1914.
1
MM- -
Ml iw
Herald Want Ads
Three Lines Three Times Three Dimes
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS RENTALS.
Bargains
Lots Houses - business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
WANTED.
va T!.I ' T" 1.1.
ti. i 11 . 1S
WANTED Agents. ,i 1.
i.T- - W will.
; '.. - i .I -
,.j ,i.i ' l "I i,'. ... I...'
, r I ili . M - 'ih. r
'1 i I '"ii. ,'.. i . I h a ,. .. i
,; 1,1,
; i'T M 1
... il.t. .. .v li Ii ,,
i i i i i
ma. L,u.,, s..... n.
., , m ,,.
..'.. U
' in
r ni.t.iv
'to r i', .:i 11
la li ili
MONEY TO LuAC.
Mi.Nt-.- Tn l.n.lN-i- -n n.ilirii't
h"'li'h"M K'.oil atnl livi ;n with
out n nuval. Nl Vi Imut-'h- anj F..IJ
I'lia-- l.im '.. ro.m 11, ovrr Vtv
National In nk Vh. in
PERSONAL I
I..ri i:iti in: KiiPAiiiiNi;. i.a.kiMt.l,ll,,Hi I ifiif rali, ml atlj I: i ' t f I
lintkitiit. ru kt:ri. I h.n C.4 11'
'J hird St.
M.UillV .f y.'ij .,!o I, .n. 'v :. P.- -- '
I ,,,. i',,,,,,!, i,:, , ,v.(. , ..... , , , i
'.as i.i i i.iin.i.i i.i i, , . ; k- -
'!. in. in!. I. Hi in v.. w ist'.ni: i(ally mat r i " ! s :.i ..ni i ri-.- - ;
Mr Willi..-;- . !'"X .''.. IMS. ..n.i. -- i.
.v.'itt'.uti x "i im t im' I'ii.'.i; ll.l- -
a u In n ix r
-- - j I'i
I... . i. i il.i ..if
,11.1 t'O .1
'I III' !.. V
It -- T I VSS :i'..'l..k h' It" . H
1 .... Iia II.-- . ... ' M i ft K u a n- -
t "1 I'l.'. So.l! Il II !.. Ph. 'In- - U..J j r'
I
li'Kil' PVcT.
WVTPI- - Pvry ho ma nwnar tn oiw
Krla) f itriioii fof paint. St. pa K
Iraka. Int I )imi 1 '!,, rrudy
p i'i.t, 1 Ih1 rmera iDO f ft Tin a
P. krlihir, 4ii Wrat I'rntial. "'
foil OAlxPET turrit ur j --
and at ova rprln. W A. Uoff II
lihnPi Ml
THE VIRGINIA HOTEL.
Mrs. ' la inn.. I'l ,. a ti' s
Vliiiliiti riiti'iilimil. Han-- . I ;. a. ii.i I I
I t in. l. nl li.s. in- - I
ii' , ..lll sll-i.ll.- l S. I'll. ,1,1' ll.l. I.
Welldrillin, Welldmini I
and Iniption Plants
I
WIMiMII 14. TWK"i. II MIS AMI
111 PVIPISii
A(rn for Wdnrr t.ua Ijitixsa
i. Will KINti, 411 V. iwrr A".!!. lit.iM . MVV. Ilffl.-- .Immm I la
DUKE CITY CLEANERS
Wn i tiata, nH-ii'- a anil Kuku'i itntlilnf, ruira. rurtaliia,ilrnsj,is, no. ti VV sst 4. 'dO.Hioob 4I.
Promptness Our Motto
DON CARY
SIGN5
115 S. Third
By "Bud" Fisher
.4
'''.
jii
sr . t
.i
"
,
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY
T. Ji.llN.s. ATUZOMA The An rrl- -
inn nut'l iH-a-.l iuiirti-t- a iin-an- - j
t. n lla'laiiiv imirtnt Mr.ilrn:
thinU. h.i-i- I''fila i"ial art.l. a
utii-'iii.il- .1 Kln liu.? and law 11.
U"TI-.I- , IIIH'N.-'A-I 'K HnlhrnnK.
Arizona. SO ifiifwi riiniii. m"d-rn;- j
tonrmtt' la ail. jrtrs , duly rouJ lull-- I
fi'li-- f u.'iilir.l to I'o.iita oil
li.tirrat, iI.iii'ik room in coring, th.n.
SANTA KB- - Ttia MoBli iuina llnltil.
aiim-i-i an pmn. ;.r.i ivaa.
nirnt i in nia. nsm nrai. Tifhoo '
I'very rfa. Sf.n'lal atli-ntln- tn
auto pari n
FOR I Roomi.
I'.'lt I.aiv.. r ..in with
llt-f-l inK l r. li. Hi W. Mar ini-tt- a
.
H"! ItKN'T Tv. ti. f I! r IhI. I J
I ,.,ii, i ,1 l 1.
II.- - i." N till I
-
I' ::. I "
n " . s .' ' ' "
vl.,.,1 ,,. .1 '
I,.; ..I.: '' '
I'.I'1 ' . '
FOR SALE
"
-
v
. "
""
''"-"-
"
t ' '' '' h .i i"' i"'i'
''I li I n' a I i. r j .,: in s' t. . n
i.: "
i '1 t .... ..',! a!
. : w ,11 .,
..t ' -i . ..si . a-
, r ai. l ... I.r 14 C -l
II.- ma ,i,i
!: I I i i ii I.l
li. . t .1 --' v . .til '
I r "i.il a- Il .Mi.
' l II. i. H.l
For Sle Muceiianeom
'It S. l.tl - l lid pa I'V It fur i ipting
down captia, ttc. Cai! at Ui-ra- 1
,'!, r
i
'
: . i
.1
.
I . ,, , .
: s vi i:
I
l.'l
- I .
t i . it. h.
a . "W ri t
FOR RENT -- Houses.
i : T - I i'l . . i.i.
ti I I li. . s . v
"i: i:- nt - HlMli' ' .. ,
ii ., ml J taM 'i'ii i ". li
I
.1 - I I S it
I'ii; I ; I 1 I loom I.l. ,. ti ...n t
h h i I n, I.,.- i .I.".'. I. n. :. H in
Viti i'ii In i or,- - 4 1. i i r i ti ,1 o
m.i' I II i . I J
uloanisUi- - and 1 ra Prpairina All
work fu.iranli I'd A llni'Uriiujl l.fr i'ii, it Punirai
The HERALD Wnnl Ads get
the best results.
C. T. FRENCH
I IM It VI, IHItl ITUII
fr MllI.MI It.
Iuly
I IhU awtl vutm.
11m im- - l aiKl Mii, IM.
III l I
PROFESSIONAL CARDS
Phytlclim
W. M. SHERIDAN, IL D.
P'HCtlr I.l in It till to
C.t.N IT. I HI It V m.sICAsJi
Ami
DISKAsnt ur THE SKI.n U wrtiitn ami icui lu Till!
tvalvaraan tie" Ailmlriltr4.
CltUt-us- ' Hank li'jildu.tr
Alhuqui rqu . - .'t-- afAlo
'A. U. SIIOKTI.K M. I.ITtvllif I i iiilti-.- 1 ;o lutws-trtiiala- .
O IV ll.iura, 10 t IS n. in.
ri.ic.o ni).
I!4' vvmt CBtrlAltiurjufiriju,
.Sanitarium Fhnoa III.
SOLOMON l IUTTti, . .
I'll) J. Inn nn. I Siiri'i.n.
lic.iii. n i'. fi ii .mn 'i Wuitt-- r Si rant,
'i,,,,. , ZX n,',Wphon.
-
-r-
-r-
tviKailbil I r, Kr, Sne. Tliroatt.
tumtm .National lUuk iilil.!..... a
--
-
T. T. I NM s. M. Ii.
ia:m InI'jf, I'iiv. Ni" anil lltninl.
e.i(.i.il (My :..i,k I : u . ill . ii
I''-- . N. Mix
At ('.iiitis' lloii-l- , Ailii',ui mini", flrat
tiuiH il.i. a uf nt.'i.ih.
UK's. sI M- - AMI LMIKT.i.ru, tl, e i.1M, , j.;y ;,,r, N
nnl 'It. t ..lit
211' His(
The Murphey Sanatorium
T il . r ah s "f ir... Till" .' uinl lamna.
r'' ' "'' ' -- - u - ''i'l'l Ava.
"'"
H'-'u--
' t" a in 1 t.. 4 . m.
loiii -. i.t uni Ch.in. 4l.
VV. T M at ii.-v- , M 1 1.,
M.-.t- . - I I i r. oti.r.
DR. JOSEPH S. CIPES
Now ViiiiIi" I'.iul.liiiu.
II I I lit I I l.
I'll.'. I. .Ill's I II- - I.' II. III. I'lllllM I lit.
iws, sinal.. I illlll . Ml.- - ".
Dentists
nit. j, K!tiT,
"..mm iwnni.Itoiint I and 3. riarnt-t- t Pldg. U4M
Kir'.iv'a Iiru Siora.
Apto:r.tn.nt inda bjr n.alL)
Imim 144,
Attorney!
SIMMS A SIMMS
I Jix jrT.
IT-I- lutrtii-4- Illdu. Mliiiiii-r4t- t.
Architects.
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Outfitters for Men and Boys
Don't go home before visiting the largest
and best clothing store in the southwest.
Come in and get acquainted, We want
to know vou better.
Kuppenheimer Overcoats & Suits
$15.00
upward
Stein-Bloc- h Nobby Suits
$18 to $32.50
Walk-Ove- r Shoes
Knox and Stetson Hals
Opposite First National Bank
PARCLE BOARD 10
PAS3 ON APPLICANTS
ilOR PAROLE OCT. 17TH.
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Open Evening3
Bonsall
you will alwaj's want if
for and Domenici
MILLINERY and
HAIR GOODS
114 South Fourth Street
Albuquerque, New Mexico
mn LUCCA, ITALY j
When purchasing Olive Oil not buy the purest ana
l?st. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dora- -
enici brand
tried. Ask your dealer
brand.
Gradi
why
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Prompt and Efficient
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WOMEN THROWN
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BOYS
WILL TRY STUNTS IN
TONIGHT
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BILL'S SHOP
Clean and Press Your
Winter Clothes Now
I'lmim 4H, 213 Imi. Kn-uni- l W.
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PEOPLE
RUNAWAY
ALBUQUERQUE
MOTORDROME
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FM STAND AT
FAIR GROUNDS
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AWARDS TODAY
THE STATE
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BE If TOWN ON
WEDNESDAY
Field Secretaiy BiUheimerl
Coming to Albuquerque for
Final Conference With Gen
eral Promctbn Committee.
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Everybody Makes
Merry on Carni-
val Night
We carry
CONFETTI
DUSTERS
MASKS
SQUAIVKERS
Get ready an have your
share of the fun.
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JOURNEY
Will Address People of Gallup
at Mass Meeting Tonight.
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ineaA Last Night.
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If You Want Results
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D. M'DONALD
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Hand-Ma- de
Baskets
from the
8 YUCCA PLANT
by the
PIMA INDIANS
Prices fom 65c to $3
ALSO
GENUINE HAND-MAD- E
SPLIT BAMBOO
BASKETS
i Pice from 3oC to $4
STRONG'S BOOK STORE
tour tuuiirir Imi k If "U
! II
ft
Jggj
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Mnr&h Simplex and Advance Duplex Steam Tumps.
31. West Central Avenue.
BOOIiiBINDERS
RULING. SPECIAL
ALBRIGHT
PRINTERS. BINDERS. STATIONERS.
208-21- 0 West Gold Avenue.
W. II. IIAHfl CO,
tur iJie IKita In l H tf AH
HlntK
PHONE tl.
LUMBER
BUILDING MATERIAL
HOT BED SASH,
r BALDRIDGE LBR. CO. 423 S. 1st St. Phone 402
FRONTIER DAY SHOW
AT THE FAIR GROUNDS
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